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Penyakit stroke merupakan gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak dan 
dapat menimbulkan kematian tanpa ditemukannya penyebab lain selain gangguan vaskular. 
Pencegahan stroke bertujuan untuk mencegah terjadinya serangan stroke dengan menghindari 
atau mengatasi faktor resiko stroke. Pengobatan stroke dipengaruhi juga oleh perilaku 
manusia yaitu kepatuhan kontrol. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kepatuhan 
kontrol penderita stroke berulang di RSUD Kabupaten Brebes.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. populasi adalah penderita stroke berulang 
yang berobat di RSUD Kabupaten Brebes sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai denagan 
Oktober 2007. Jumlah penderita 40.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi frekwensi ketidakpatuhan kontrol 
penderita stroke berulang sebesar 31 penderita (77,5%) lebih besar dibandingkan dengan 
frekwensi kepatuhan kontrol sebesar 9 penderita (22,5%) dari jumlah 40 penderita. 
Karakteristik subyek berdasarkan riwayat penyakit, karakteristik subyek berdasarkan 
pekerjaan, karakteristik subyek berdasarkan umur.  
Disarankan setiap penderita stroke mematuhi anjuran dokter untuk kontrol secara rutin, agar 
tidak terjadi stroke berulang maupun yang tidak berulang.  
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